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Abstract 
In this modern days people ussualy rely on the Internet most of their life to get and 
also change information with others. A good website is a good company profile for 
almost every company. It’s fast and practical, and also portable with our current 
technology. Social Media is also a powerful media for company to share their 
Information with their market or subscribers. This paper is created to explain the 
process of redesigning a website for Jakarta Beatbox for they are the pioneer of 
Beatboxing in Indonesia. Beatbox is a form of art and is very nish and segmented 
and just started to gain it’s popularity here in Indonesia. And I hope this project can 
educate people about what is Beatbox and who is Jakarta Beatbox and also to be an 
inspiration to people who wants to make their own website.  (LC). 
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Abstrak 
 
Di era modern ini, orang-orang cenderung mengandalkan internet di dalam 
kehidupannya untuk mendapatkan dan juga bertukar informasi.Website yang baik 
juga merupakan profil perusahaan yang baik untuk hampir semua perusahaan. 
Website sangat cepat dan praktis, dan juga mempunyai portabilitas. Jejaring Sosial 
juga merupakan media yang kuat bagi sebuah perusahaan untuk berbagi informasi 
dengan pasar maupun pelanggannya. Penulisan paper ini dibuat untuk menjelaskan 
proses dari perancangan visual ulang untuk website Jakarta Beatbox karena mereka 
adalah pioneer per-beatboxan di Indonesia. Beatbox adalah sebuah bentuk seni yang 
masih sangat baru dan mempunyai segmen tersendiri dan mulai mendapatkan 
popularitasnya akhir-akhir ini khususnya di Indonesia. Dan saya harap proyek ini 
dapat mengedukasi masyarakat tentang apa itu Beatbox dan siapakah Jakarta 
Beatbox dan juga untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin membuat 
membuat websitenya masing-masing. (LC) 
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